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JUDUL :  
Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap 
Voluntary Disclosure (Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index  Tahun 
2013-2017). 
 
ISI :  
Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara 
sukarela oleh perusahaan publik sebagaimana tambahan pengungkapan minimum 
yang telah ditetapkan guna meningkatkan tingkat transparansi secara keseluruhan. 
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela, beberapa di 
antaranya akan dibahas dalam penelitian ini yaitu leverage, profitabilitas dan 
ukuran peusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, 
profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan 
yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada tahun 2013 sampai 2017. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan serta data yang 
digunakan merupakan data sekunder dengan melihat laporan tahunan dan laporan 
keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 14 
perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada tahun 2013 sampai 2017 
yang sesuai purposive sampling maka akan didapat data sebanyak 70. Metode 
analisis menggunakan uji regresi linear berganda dengan bantuan software IBM 
SPSS 25.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat 
pengaruh antara leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap 
pengungkapan sukarela pada α sebesar 5%. Secara parsial didapatkan hasil bahwa 
profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan positif 
terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan leverage terbukti tidak berpengaruh 
secara signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela. 
 
Kata Kunci : Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pengungkapan 
Sukarela.   
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TITLE :  
Effect of Leverage, Profitability, and Company Size on Voluntary 
Disclosure (Companies Registered in the Jakarta Islamic Index for 2013-2017). 
 
CONTENT :  
Voluntary disclosure is a disclosure done voluntarily by public companies 
as well as additional minimum disclosures that have been set to increase the 
overall level of transparency. Many factors can influence voluntary disclosure, 
some of which will be discussed in this study, namely leverage, profitability and 
size of the company. This study aims at determining the effect of leverage, 
profitability, and firm size on voluntary disclosures of companies listed in the 
Jakarta Islamic Index in 2013 to 2017. 
The approach used in this study is a quantitative approach to test 
established hypotheses and the data used is secondary data by looking at annual 
reports and company financial statements. This study uses a sample of 14 
companies registered in the Jakarta Islamic Index in 2013 to 2017 that are in 
accordance with purposive sampling, then 70 data will be obtained. The analysis 
method uses multiple linear regression tests with the help of IBM SPSS 25 
software. 
The results of this study indicate that simultaneously there is an influence between 
leverage, profitability and firm size on voluntary disclosure at α of 5%. Partially 
the results show that the profitability and size of the company have a significantly 
positive effect on voluntary disclosure, while leverage has proven to have no 
significant positive effect on voluntary disclosure. 
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 وزارة البحوث التكنولوجية والتعليم العالية
 كلية الإقتصادية و الاتجارية جامعة إيرلانغا
 : الإقتصاد الإسلامي  شعبة 
 :...... رقم التسجيل
 الملّخص
 بحث علمي خَريج الإقتصاد الإسلامي
 إيلوك فائقة الهمة:    الاسم
 630334115140:  رقم القيّد
 م9102-8102:  سنة الإعداد
 الموضوع:
 طوعيالت الربحية، وسعة الشركة على الإفصاحتأثير الرافعة المالية، و 
 م). 7102-3102(الشركات المسجلة في مؤشر جاكرتا الإسلامي سنة 
 المحتويات:
الإفصاح التطوعي هو الإفصاح الذي تقوم به الشركة العامة قياما تطوعيا  
كما حددت زيادة الإفصاح الأدنى لتنمية مستوى الشفافية بالكل. هناك كثير من 
، ومنها الرافعة المالية، العوامل التي تمكن أن تؤثر على الإفصاح التطوعي
تأثير الرافعة المالية، والربحية، وسعة الشركة. يهدف هذا البحث إلى معرفة 
في الشركات المسجلة في مؤشر  طوعيال الربحية، وسعة الشركة على الإفصاحو
 م. 7102-3102جاكرتا الإسلامي سنة 
يات المدخل المستخدم في هذا البحث هو المدخل الكمي لاختبار الفرض 
المحدودة والبيانات المستخدمة هي البيانات الثنائية بشكل البيانات السنوية 
عينة الشركات المسجلة في  41والبيانات المالية للشركات. استخدم هذا البحث 
، وهي مناسبة بطريقة أخذ العينات 7102-3102مؤشر جاكرتا الإسلامي سنة 
قة التحليل المستخدمة هي اختبار بيانة. طري 07الهادفة التي بعدها الحصول على 
 .52باستخدام برمجية إ.ب.م. س.ب.س.س.   الانحدار الخطي المتعدد
تدل نتائج البحث على أن في وقت واحد، يوجد التأثير بين الرافعة المالية؛  
%. وأما جزئيا، أثر 5بـ αالربحية؛ سعة الشركة والإفصاح التطوعي على 
صاح التطوعي تأثيرا كبيرا وإيجابيا، ولكن الربحية وسعة الشركة علبى الإف
 الرافعة المالية لا تؤثر عليه تأثيرا كبيرا وإيجابيا.
 
  الألفاظ المهمة: الرافعة المالية، الربحية، سعة الشركة، الإفصاح التطوعي.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-
Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan 
No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
 
No. Arab Latin Keterangan  No. Arab Latin Keterangan 
1 ا - Tidakdilambangkan 16 ط ṭ 
t (dengantitik 
dibawahnya) 
2 ب B - 17 ظ ẓ 
z (dengantitik 
dibawahnya) 
3 ت T - 18 ع ‟ 
komaterbalikterletak 
diatas 
4 ث ṡ 
s (dengantitik 
diatasnya) 
19 غ G 
- 
5 ج J - 20 ف F - 
6 ح ḥ 
h (dengantitik 
dibawahnya) 
21 ق Q 
- 
7 خ Kh - 22 ك K - 
8 د D - 23 ل L - 
9 ذ Ż 
z (dengantitik 
diatasnya) 
24 م M 
- 
10 ر R - 25 ن N - 
11 ز Z - 26 و W - 
12 س S - 27 ه/ه H - 
13 ش Sy - 28 ء „ Apostrof 
14 ص ṣ 
s (dengantitik 
dibawahnya) 
29 ي Y 
- 
15 ض ḍ 
d (dengantitik 
dibawahnya) 
 
 
2. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda syiddah ( ) ditulis rangkap. 
Contoh: هنا ditulis innahu 
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3. Tā’marbūtah di akhir kata 
3.1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 
terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh: ةعامج ditulis jamā’ah. 
 ةبتكم ditulis maktabah. 
3.2. Bila dihidupkan ditulis t 
Contoh: ةعماجلا ةبتكم ditulis maktabatu’l-jāmi’ah. 
4. Vokal Panjang 
Fathah (baris di atas) di tulis ā, kasrah (baris di bawah) di tulis ī, serta 
dammah (baris di depan) ditulis dengan ū. Misalnya: سانلاditulisan-nās, ميحرلا
 ditulis ar-rahīm,  نوملسملاditulis al-muslimūn. 
5. Vokal Pendek yang Berurutan Dipisahkan dengan Tanda Pisah (-) 
ريدقءيش ditulis syai-in qadīr. 
6. Kata Sandang Alif+Lam 
Bila Alif + lam diikuti oleh huruf-huruf qamariyah yang terkumpul dalam kata  
همقع فخو كجح يغبا(alif, b, g, y, h, j, k, w, kh, f, “, q, m, t) ditulis al, misalnya: 
نوملسملاditulis al-muslimūn. Sedangkan bila diikuti oleh huruf syamsiyah 
(huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf lam diganti dengan huruf yang 
mengikutinya, misalnya: نمحرلاditulis ar-rahmān. 
7. Kata dam Rangkaian Frasa atau Kalimat, misalnya: 
Penghubung antar kata menggunakan tanda petik (‘), sedangkan penghubung 
dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-). 
Contoh: ميحرلا نمحرلا الله مسب dibaca bismi’l-Lāhi’r-rahmāni’r-rahīm 
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